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Cette section présente les mémoires de fin d’étude de la première promotion du Master 
II « Sécurité Alimentaire et Durabilité Environnementale » qui s’est déroulé au CRESA 
(Centre Régionale d’Enseignement Spécialisé en Agriculture) de la Faculté d’Agronomie de 
l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger). 
Une sélection des mémoires est présenté sous forme d’articles complets, qui illustrent 
aussi, dans la dernière page, les différentes thématiques et domaines du développement 
durable et sécurité alimentaire qui ont été touchés à travers la recherche dans le schéma de la 
vision cyclique des relations et interconnexions du développement durable. 
Toutes les mémoires sont aussi présentées sous forme de poster qui décrivent les 
aspects principaux de chaque recherche. 
Les mémoires reportent les résultats scientifiques obtenus pendant les stages de fin 
d’étude effectués par les étudiants pendant la formation. Durant ces stages les étudiants ont 
développé les connaissances acquises au cours du master avec une application pratique au 
service des institutions d’accueil sur des thématiques différentes, toujours en soulignant 
l’approche multidisciplinaire et holistique adoptée. 
Les mémoires de fin d’étude ont été soutenues en mars-avril 2016 au CRESA à la 
présence des membres du corps professoral et des représentants académiques de quatre 
institutions partenaires du Burkina Faso, d’Italie, du Niger et du Tchad. 
  








(nom, provenance et contact) 
Titre du mémoire Institution d’accueil 
Nazal Alhadji Markhous 
(Tchad) 
markhous2000@yahoo.fr 
Analyse multifonctionnelle de 
l’agriculture urbaine et périurbaine: 
cas du maraîchage dans la ville de 
N’Djamena (Tchad) 
Institut Tchadien de la 
Recherche Agronomique 





Analyse diachronique des indicateurs 
de résultats du cadre harmonise au 
Tchad pour la période de novembre 
2013 à mars 2015 : cas des régions 







Contribution de la technologie du 
biodigesteur à la durabilité des 









Contribution du Système de 
Riziculture Intensif à la durabilité 
des exploitations agricoles au sud du 
Togo 
ONG GRED 
(Groupe de recherche-action 






Potentiel en eau et en sol pour le 
développement de l’irrigation dans le 
Dallol Bosso : «Cas des 
Départements de Boboye et Falmey» 
Lux Dev 





Insémination artificielle au Niger : 
état des lieux et voies d’amélioration 






Analyse socio-économique des effets 
des interventions de la FAO sur le 
renforcement de la résilience des 
ménages vulnérables dans la 
commune de Kalfou région de 
Tahoua. 





Analyse diachronique des indicateurs 
du cadre harmonisé du Niger pour la 
période novembre 2013 à mars 2015 
: cas des départements d’Abala, 







Utilisation des variétés améliorées du 
mil en agriculture pluviale en 
réponse auchangement climatique : 
cas du département de Tillabéry 





Analyse des cultures maraîchères et 
leur contribution à la sécurité 
alimentaire des ménages maraichers 
dans le département de Dagana au 
Tchad 
Programme National de 
Sécurité Alimentaire 
COOPI 
N'Djamena, Tchad 
